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んな格好をするのJと難吉(?)されて、“Thismakes me confortable" (こ
うすると落ち着くんだ)と、言い訳する場面があり、“Ihave never told to 
anybody" (今まで秘密にしてたんだけど)と付け加える。「将来お金がたまっ
たら手術をして女になるのだJという友達がいるが、彼のセリフも“Iwish I 
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2、締切 9月2080肖EI肩効1) 3、発表 10月1日(予庖
4、賞主と記会昂 10万円とフェミニストとして}舌躍しておられる万の色祇
女原則としてZ羽生・史世グルー プを苅象とします。
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